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Efendi yalısı
Vaniköyünün eski ve büyük 
yallarından birisi de Zahire 
Nazırı Rıza Efendi sahilhanesi 
idi. Camiin Kandilli tarafında 
ilk binası olan bu yalı 18. asır 
sonlarında inşa edildiği kanaa­
tini veren bir üslûpta idi.
Eski Bostancıbaşı risalelerin­
de bu yalının tesbit edilebilen 
ilk sahibi Bekir Efendi damadı 
Ahmet Efendidir. Yine risalele­
re göre yalının 19. asrın ilk yıl­
larında Esirci Ahmed Ağa a- 
dmda diğer bir zata intikal et­
tiği anlaşılmaktadır.
Yalınuı son sahibi Sır Kâtibi 
Kemankeş Ahmet Efindinin 
oğlu Zahire Nazırı Riza Efendi 
İdî. Riza Efendi yalısı, yirmi 
dört odalıydı. Kara ve deniz 
taraflarına nezaretli sedli so­
faları vardı. Oda ve yük kapı­
ları, tavanlar lâle nakışları ile 
süslü idi.
Bazı salonların ve sofaların 
duvarlarına da kalem işçiliği 
İle saksılar içinde lâle demet­
leri resmolunmuştu.
Yalı, Zahire Nazırının vefa­
tından sonra oğlu İngiliz Ali 
Beye kaldı. Ali Beyin oğlu Ah- 
med Riza Bey ve kardeşleri, 
çocukluklarını bu yalıda geçir­
mişlerdi. Pek yaşlı olan baba­
larının büyük annesini de bu­
rada tanımışlardı.
Büyük hanımefendi onlara, 
eski günlerden, Boğaziçi hâtı­
ralarından bahsederdi. (Boğaz­
içi yalılarına aşı rengi boyanın 
binaları dışardan güzel göster­
memek için vurulduğunu, yalı­
lar, dışarıdan güzel görünürse, 
bunlar ou paralan nereden ka­
zanmış diye dedikodular oldu­
ğunu) anlatırdı. Eski d- ilerde 
böyle tedbirlere yalılaı müsa­
derelerden kurtarmak rnaksa- 
diyle de başvuruluyordu.
Hanımefendinin gönlünde 
Kabakçı ihtilâlinde öldürülen 
babası Sır kâtibi Ahmet Efen­
dinin çözülmez matemi yaşar­
dı.
Ahmed Efendi bir okçunun 
oğluydu. Sultan Selim keman- 
keşliğe merak etmiş ve bu ta­
limleri yaparken ok atmakta 
pek mahir olan Ahmet Efen­
diyi tanımış ve kendisini En- 
deruna aldırtmıştı.
Padişahın Sır kâtibi olan 
Ahmed Efendi, devrin zeki ve 
iyi görüşlü şahsiyetlerinden bi­
risiydi. İÜ. Selim kendisine bü­
yük bir muhabbet besler, dev­
rin ricali, hattâ Sadrazamları 
bile Efendiye (müdara ve mü- 
dahene) eylerlerdi.
Vaniköy iskelesindeki harap 
çeşmenin altı ay evvelki hali. 
Bugün alttaki yalak mevcut 
değil
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lar ve gidip geldiği yerleri gö- 
zetleyenler vaziyeti haber al­
mışlar, aşçibaşınm evini ku­
şatmışlardı. Ahmet Efendi ne 
yapacağını şaşırarak damdan 
dama atlayıp ellerinden kur­
tulmak çaresine başvurdu.
Aşçibaşınm evinin damın­
dan, komşunun damına geç­
mek isetrken sokağa düşmüş 
ve vücudu hurdahaş olarak öl­
müştü. Orada bulunan acemi 
oğlanlarından biri (murdra ol­
masın diyerek acele İle başmı 
kesip Etmeydanma) götür­
müştü.
Büyük hanımefendi, Vanikö- 
yündeki büyük yalıda bütün 
bu acı hikâyeleri hatırlar ve 
torununun çocuklarına İbret­
le anlatırdı. Sır kâtibi bu su-- 
retle öldükten ve Sultan Selim 
tahttan indirildikten sonra ko­
nak zaptedilmişti.
(Konaktaki hanımlar, hala­
yıklar üstlerindeki elbiselerle 
öküz arabalarına bindirilmişler 
ve kötü bir eve nakledilmişler­
di. Sakızlı olan eski kalfalar­
dan biri bir kısım elmasları, 
musluk altına saklamış ve aile, 
Sultan Mahmudun cüsûsuna 
kadar büyük sıkıntılar çekmiş­
ti.
II. Mahmut tahta çıkınca Sır 
kâtibinin ailesine eski konakla­
rını bağışlamış ve aile sıkıntı­
dan kurtulmuştu.)
giliz) lâkabı verilmişti.
İngiliz Ali Bey Viyana sefare­
tinde bulunduğu şuada Aslen 
Türk olan AvusturyalI asil bir 
ailenin kızıyle evlenmişti. Bu 
İzdivaçtan Vaniköy yalısında 
Ahmet Rıza Bey ve hemşireleri 
dünyaya gelmişti.
Bu bakımdan da tarihî bir 
hâtırası olan Rıza Efendi yalısı 
uzun seneler bakımsız kalmış, 
nihayet yıktuılmıştı. İskelenin 
yanındaki arsada hâlâ büyük 
mutfak bacası duran Rıza E- 
fendl yalısının yeri muhtelif el­
lere geçmiş ve üzerinde bir da­
ha yeni bir inşaat yapılmamış­
ta.
Çocukluğunu Vaniköyünde ge­
çiren Serveti Fünun sahibi Ah­
met İhsan Bey, köyün yalıların­
dan şöyle bahsetmektedir; (Ya­
lıların en ufağı yirmi odalı idi, 
sahiplerinde bir veya iki kayık, 
bîr iki balık sandalı, iki üç bah­
çıvan, ayvaz, harem ağası, seyis 
ve hesapsız uşak, halayık var­
dı.
Yalı sahipleri akşamları ekse­
riye Vükelâ vapuriyle gelirler, 
iskeleye çıkarlar, İskelenin iki 
tarafındaki uzun rıhtımların 
etrafına dizilmiş olan kayıklara 
ve sandallara ağır teşrifatla bi­
nerlerdi. Bu teşrifat hiç şaş­
mazdı.
Bu paşalar, beyler, hariçte 
teşrifata riayet'ettikleri gibi a- 
ralarındadahi teşrifattan ayrıl 
¡nazlardı. Fakat birbirlerine son 
derece hürmet ve riayet ederler, 
bir aile evlâdı gibi lüzum ve İh­
tiyaç zamanında birbirlerini a- 
rarlar ve yardıma koşarlardı. 
Bir yerde hasta, olsa her taraf­
tan hatır sormaya ve hizmete 
gelirlerdi.)
Ahmet İhsan Bey. bu satırla- 
riyle yalnız Vaniköyünün değil, 
o yılların İstanbulunun teşrifa­
tını ve güzel âdetlerini de an­
latmış olmaktadır.
Kabakçı vakasının başların­
da Sır kâtibi Ahmet Efendi, 
işlerin kötüye gideceğini anla­
mış ve Enderunla alâkasını ke­
serek ulema mesleğine girmişti. 
Bu hususta Padişahtan bir fer­
man alan Sır kâtibi sakal ko­
yuvermeye de başlamıştı.
Fakat âsilerin korkunç hare­
ketleri ve talepleri karşısında 
bu tedbirin kendisini kurtara- 
mıyacağmı hissederek kıyafet 
değiştirerek aşçibaşısımn Boz­
doğan kemeri semtindeki evine 
gidip saklanmıştı.
Ne çare ki peşinde dolaşan-
Zahire Nazırının Vaniköyün- 
deki yalısının bahçesi de pek 
güzeldi. Rıza Efendi limonataya 
düşkün olduğundan, yalının 
meşhur bir limonluğu vardı. Her 
mevsimde çeşit çeşit ve güzel 
limonlar yetiştirilirdi. Bahçede 
her nevi meyva ağaçları, güzel 
çamlar da bulunuyordu.
Zahire Nazırının oğlu Ali Bey, 
Hariciye memurlarındandı. Av­
rupa merkezlerinde bulunmuş, 
lisan bilir, İyi giyinir bir zattı. 
Kırım harbi sırasmda İcadiye- 
de oturan İngilizlerle de görüş­
mesi dolayısiyle kendisine (İn­
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